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En este documento se proyecta el diseño del Centro de Desarrollo Infantil 
Atahualpa, el cuál estará ubicado en la localidad de Fontibón, en la UPZ (Unidad 
de Planeamiento Zonal) 75, con el fin de fortalecer el sector en sus estamentos 
culturales, sociales y formativos; ya que hará conjunto con las edificaciones de 




1. establecer un problema y sintetizar una pregunta problemica. 
2. Investigar la problemática del lugar de intervención 
3. Encontrar referencias que sirvan de apoyo para la solución del problema. 
4. Desarrollar la investigación en tres aspectos: Urbano, Constructivo, 
Arquitectonico. 





 Otorgar a los usuarios un espacio agradable que fomente su formación y de 
tranquilidad a sus padres. 
 Disminuir el gasto energético mediante tratamientos en fachadas y cubierta. 
 Contribuir a la calidad de vida de los habitantes. 
 Crear un espacio público que integre los equipamientos cercanos y con ello 
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